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BUNDAN bir yıl önceki Madımak faciasının suçlulan kim? Bunu mahkeme belirleyecek. Sanıkların duruşmaları devam ediyor. Bazısı 
oteli ateşe vermekten sanık. Bazısı o fiilde suç ortağı 
olmaktan. Bazısı suça teşvik etmekten.
Fakat bu duruşma devam ederken, bir yıl önce de 
ortaya atılan bir “teori” yeniden canlandırıldı: 
“Olayın asıl suçlu’lan, olaydan önceki Pir 
Sultan Abdal şenlikleri toplantısını düzenleyen­
lerdir. Bu toplantıda konuşan Aziz Nesin’dir. Bu 
toplantının yapılmasına katkıda bulunan - o za­
manki Kültür Bakanı - Fikri Sağlar’dır. Olay, on­
ların 'tahrik’leri yüzünden çıkmıştır, vs..”
Bu, hukukla da, sağduyuyla da alay eder gibi or­
taya atılmış bir iddiaydı.
Evet, işlenen bir “cürüm” için “tahrik”in, Ceza 
Hukukumuzda yeri var. Ama “tahrik”le “cürüm” 
arasında “doğrudan doğruya” oluşan bir “etki - 
tepki” ilişkisinin bulunduğu haller için var. Bu iliş­
kiye, eşzamanlı ve ani bir “gazap” gibi, “şedit bir 
elem” gibi unsurların katılmasıyla birlikte var. Pir 
Sultan Abdal için yapılan kapalı salon toplantısıyla, 
ondan çok daha sonra ve çok daha başka şartlar al­
tında ortaya çıkan Madımak Oteli yangını arasında 
bu unsurların hangisi var?
Kaldı ki, bir “cürüm”de “tahrik”in rol oynadı­
ğına - mahkemece - karar verilmesi durumunda bile, 
o “tahrik”, ancak cürüm işleyenin cezası - dörtte bi­
ri ölçüsünde - azaltıcı bir neden olabilir. Ne suçu or­
tadan kaldırır, ne de suçlunun cezasını.
İşin hukuki yanı böyleydi. Sağduyuyla ilgili yanı 
üzerinde durmaya gerek bile yok. Ortada 37 kişinin 
yakılması gibi bir felaket varken, bunu adeta gör­
mezlikten gelerek, suçu o felaketten kurtulanlara 
yüklemeye kalkmak.
Bu, hiç akıl alacak şey değildi.
★  ★ ★
Evet, şimdi, bu eski iddia yeniden canlandırılmış 
bulunuyor. Hem de, Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Savcısı Nusret Demiral’ın gazetelere verdiği demeç­
lere dayanılarak.
Demiral, bu demeçlerinde hem de tam bir pole­
mik üslubu içinde, Aziz Nesin’e karşı bir kampanya 
başlatmıştır. Olaydan bir yılı aşkın bir zaman sonra 
onun “tahrik”çi olduğunun “söz konusu” olduğu­
na “karar” vermiş. Diyor ki: “Aziz Nesin’in peşini 
bırakmayacağım.”
O bunu söyleyince de, tabii, belirli gazeteler, ye­
niden eski manşetleri atıyor:
“Asıl şpçlular dışarda. Sivas olaylarını hazır­
layan Sağlar - Tahrikçi Aziz Nesin - Tetikçi Arif 
Sağ., vs.”
Demiral’ın demeçleriyle başlayan bu yeni geliş­
menin özeti bu. Ne kadar büyük sakıncalar taşıdığı 
ise meydanda.
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